仏心をもって世界を見る by 安田 理深
仏
、し
を
も
っ
て 
世
界
を
見
る
安 
田 
理 
深 
こ
の
「尺
十
方
無
碍
光
如
来
」
、
「
不
可
思
議
光
如
来
」
で
す
ね
。
不
可
思
議
光
と
い
う
の
は' 
曇
鸞
大
師
の
解
釈
を
加
え
て
「尽
十
方 
不
可
思
議
光
如
来
」
。
無
碍
光
と
い
う
の
は
否
定
的
に
み
る
し
、
不
可
思
議
は
肯
定
的
に
言
っ
て
あ
る
ん
で
す
が
、
不
可
思
議
と
い
う
こ 
と
が
や
は
り
『
浄
土
論
』
に
あ
る
ん
で
す
。
「
不
可
思
議
カ
を
成
就
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
ち
ゃ
ん
と
出
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
で
「
不 
可
思
議
」
で
す
ね
。
帰
命
無
碍
光
如
来
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
不
可
思
議
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
で
い
ち
ば
ん
何 
よ
り
も
大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
不
可
思
議
光
如
来
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
如
来
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
簡
単
に 
言
え
ば
、
〃
成
っ
た
如
来
〃
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
〃
在
る
如
来
〃
じ
ゃ
な
い
で
す
。
〃
在
る
如
来
〃
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
〃
成
っ
た
如 
来
〃
で
す
ね
。
〃
成
っ
た
如
来
〃
を
通
し
て
〃
在
る
如
来
〃
を
表
わ
し
て
あ
る
。
本
来
も
と
で
あ
る
如
来
を
〃
成
っ
た
如
来
〃
を
通
し
て 
表
わ
し
て
あ
る
。
〃
成
っ
た
〃
と
は
〃
成
就
さ
れ
た
〃
と
い
う
こ
と
で
す
。
成
就
さ
れ
た
如
来
、
 
本
願
成
就
の
、
本
願
に
よ
っ
て
成
就
さ 
れ
た
如
来
、
本
願
成
就
の
如
来
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
の
が
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
か
不
可
思
議
光
如
来
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
本 
願
と
い
う
と
こ
ろ
に
表
わ
し
て
あ
る
。
だ
か
ら
不
可
思
議
と
い
う
の
は' 
如
来
が
不
可
思
議
だ
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
本
願
が
不
可
思
議 
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
よ
う
に
表
わ
す
。
不
可
思
議
の
本
願
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
だ
か
ら
『
浄
土
論
』
の
方
で
は
、
二
十
九
種
荘
厳 
功
徳
が
不
可
思
議
と
、
浄
土
を
不
可
思
議
と
と
ら
え
ま
す
ね
。
浄
土
で
も
如
来
で
も
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
に
象
徴
す
る
。
 
次
に
、
広
大
無
碍
の
一
心
と
言
わ
れ
て
あ
る
の
は
、
す
ぐ
後
の
方
に
出
て
ま
す
。
「彼
の
世
界
を
観
ず
る
に
辺
際
な
し
、
 
究
竟
せ
る
こ
と
83
広
大
に
し
て
虚
空
の
如
し
」
と
あ
り
ま
す
。
「広
大
」
「無
辺
際
」
、
こ
こ
で
は
広
大
と
い
う
言
葉
は
〃
浄
土
” 
と
し
て
、
観
彼
世
界
相
で 
す
か
ら
、
如
来
の
世
界
は
、
浄
土
か
ら
は
広
大
を
と
り' 
如
来
か
ら
は
無
碍
を
と
っ
て
、
そ
れ
で
広
大
無
碍
の
一
心
と
、
こ
う
い
う
わ
け 
で
す
。
そ
の
広
大
と
い
う
の
は
で
す
ね
、
浄
土
が
広
大
だ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
浄
土
が
広
大
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
こ
と
の
も
と
に 
本
願
が
広
大
、
如
来
の
願
心
が
広
大
だ
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
ち
よ
っ
と
詳
し
く
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
親
鸞
の
全
体
の 
文
章
を
通
し
て
み
る
と
、
〃
広
い
〃
と
い
う
字
が
非
常
に
注
意
さ
れ
て
お
り
ま
す
ね
。
「広
く
本
願
力
回
向
に
よ
る
」
と
か
、
あ
れ
は
〃
広 
い
〃
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「広
開
浄
土
門
」
、
広
く
開
く
。
そ
れ
か
ら'
”
深
い
”
と
い
う
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
〃
ひ
ろ
い
〃
と
い
う 
意
味
に
〃
広
”
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、
そ
れ
か
ら
〃
博
士
〃 
の
〃
博
〃
と
い
う
意
味
、
あ
れ
も
〃
ひ
ろ
い
〃
で
す
ね
。
 
特
に
『
無
量
寿
経
』
よ
り
も
『
如
来
会
』
の
教
言
と
い
う
も
の
に
は
非
常
に
〃
ひ
ろ
い
”
と
い
う
意
味
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
如
来
の 
智
慧
海
は
深
広
で
あ
る
、
と
こ
う
言
う
。
無
涯
底
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
。
本
当
は
”
深
い
”
と
い
う
字
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も 
〃
広
い
”
と
い
う
字
も
あ
る
。
深
く
広
い
。
そ
こ
ら
に
で
す
ね
、
「
広
大
仏
法
異
門
に
生
ず
る
」
と
い
う
こ
と
が
『
如
来
会
』
に
出
て
い
ま 
す
。
ま
た
二
十
願
の
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
「
仏
智
疑
惑
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
仏
智
と
い
う
も
の
は
五
智' 
五
つ
の
智
慧
と
『
無 
量
寿
経
』
は
表
わ
し
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
や
は
り
「大
悲
広
慧
」
、
広
い
慧
で
す
ね
。
智
慧
の
慧
、
「広
慧
」
と
い
う
字
が
出
て
お
り 
ま
す
。
〃
広
い
〃
と
い
う
字
は
特
に
因
位
の
智
慧
を
表
わ
す
ん
で
す
。
〃
深
い
”
と
い
う
字
の
方
は
果
上
の
智
慧
で
す
。
私
は
今' 
悟
り
の 
智
慧
を
”
深
い
〃
と
言
う
ん
で
す
け
れ
ど
も' 
因
位
本
願
の
智
慧
の
方
を
〃
広
い
”
と
言
う
ん
で
す
。
こ
う
い
う
意
味
で
、
さ
っ
き
言
い 
ま
し
た
よ
う
に
一
切
群
生
海
と
い
う
も
の
を
代
表
し
て
、
一
切
衆
生
と
い
う
も
の
を
背
負
う
て
立
つ
と
い
う
と
こ
ろ
に
や
は
り
〃
広
い
” 
と
い
う
字
が
出
る
ん
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
し
て
本
願
と
い
え
ば' 
弘
願
と
言
い
ま
す
で
す
ね
。
〃
広
い
”
と
い
う
か
ら
弘
願'
や
は
り
〃
ひ 
ろ
い
”
と
い
う
こ
と
で
す
。
深
願
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
言
わ
な
い
で
す
ね
。
弘
願
と
こ
う
言
う
。
あ
あ
い
う
と
こ
ろ
に
、
一
切
衆
生
を 
背
負
う
て
立
つ
と
い
う
と
こ
ろ
に
で
す
ね
、
”
広
い
〃
と
い
う
意
味
が
用
い
ら
れ
る
。
御
開
山
の
も
の
を
見
て
み
ま
す
と
、
非
常
に
〃
広
い
〃
と
い
う
字
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
〃
深
い
〃
よ
り
も
む
し
ろ
〃
広
い
〃
84
と
い
う
こ
と
。
僕
ら
は
ち
よ
っ
と
考
え
る
と
〃
広
い
〃
よ
り
も
、
間
口
が
広
い
よ
り
も
、
奥
行
き
が
深
い
方
が
い
い
な
、
な
ん
て
こ
う
思 
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
〃
広
い
”
と
い
う
意
味
が
ど
う
い
う
所
で
出
て
来
る
か
、
長
く
頭
に
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
 
や
は
り
考
え
て
み
る
と
い
う
と
一
切
群
生
海
を
背
負
う
て
立
つ
。
如
来
が' 
深
い
如
来
が
で
す
ね
、
深
い
如
来
の
位
を
下
っ
て
、
そ
し
て 
衆
生
の
立
場
に
立
つ
。
〃
深
い
”
と
い
う
も
の
を
捨
て
た
わ
け
で
な
い
け
れ
ど' 
深
い
如
来
が
如
来
の
位
を
下
っ
て
衆
生
を
も
っ
て
自
己 
の
立
場
と
す
る
、
そ
し
て
本
願
を
発
さ
れ
た
。
衆
生
と
な
っ
て
本
願
を
発
さ
れ
た
。
深
い
智
慧
で
は
本
願
を
発
し
よ
う
が
な
い
。
如
来
の 
智
慧
は
深
い
け
れ
ど
も
深
い
ま
ま
で
は
本
願
は
発
し
よ
う
が
な
い
。
だ
か
ら
果
上
の
如
来
が
果
よ
り
因
位
に
下
る
。
そ
し
て
一
切
衆
生
と 
い
う
も
の
を
も
っ
て
自
分
の
立
場
と
す
る
。
一
切
衆
生
と
い
う
も
の
に
立
っ
て
は
じ
め
て
四
十
八
願
と
い
う
も
の
を
完
成
し
た
と
、
こ
う 
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
仏
の
覚
り
は
非
常
に
深
い
け
れ
ど
も
、
因
位
に
立
た
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
や
は
り
〃
広
い
〃 
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
感
じ
で
特
に
御
開
山
は
打
た
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
こ
う
思
う
。
だ
か
ら
や
は
り
〃
広
い"
と
言
え
ば
、
因
位
本
願
と
い
う
も
の
の
、
願
心
の
主
張
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
浄
土 
で
表
わ
し
た
の
で
す
か
ら
。
つ
ま
り
「究
竟
広
大
に
し
て
虚
空
の
如
し
」
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
「広
大
」
と
い
う
の
は
量
功
徳
で
す 
ね
。
だ
か
ら
光
明
無
量
と
か
寿
命
無
量
と
か
、
あ
の
無
量
と
い
う
の
が
「広
大
」
で
す
ね
。
そ
れ
は
も
と
も
と' 
如
来
が
広
大
と
い
う
の 
で
な
く
、
本
願
が
広
大
な
ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
浄
土
が
広
大
、
広
大
な
世
界
と
い
う
意
味
で
浄
土
が
広
大 
だ
と
い
う
こ
と
は
、
本
願
が
広
大
だ
と
い
う
こ
と
を
象
徴
す
る
ん
だ
。
本
願
と
浄
土
が
二
つ
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
如
来
が
浄
土
を
、
 
や
は
り
も
と
を
推
し
て
い
く
と
い
う
と
本
願
の
他
に
あ
り
は
し
な
い
。
そ
れ
は
本
願
は
形
が
な
い
か
ら
。
そ
れ
で
如
来
や
浄
土
を
も
っ
て 
形
と
し
て
い
く
。
不
思
議
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
曇
鸞
大
師
の
解
釈
で
す
。
そ
れ
は
『
浄
土
論
』
の
な
か
に
あ
る
ん
で
す
。
二
十 
九
種
荘
厳
功
徳
と
い
う
の
は
不
可
思
議
カ
を
成
就
し
た
。
こ
れ
は
如
来
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
、
如
来
の
尽
十
方
不
可
思
議
光
力
を
指
し 
ま
す
。
そ
の
尽
十
方
不
可
思
議
光
を
う
け
て' 
彼
の
世
界
を
観
ず
れ
ば
と
い
う
。
尺
十
方
無
碍
光
如
来
を
、
世
界
を
観
じ
て
見
る
と
い
う
85
意
味
で
す
。
だ
か
ら
浄
土
を
、
仏
心
と
仏
土
と
い
う
二
つ
で
見
る
。
仏
の
心
が
浄
土
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
浄
土
の
よ
う
な
広
い
と 
こ
ろ
の
心
を
成
就
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
実
は
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
面
白
い
こ
と
で
あ
っ
て
で
す
ね
、
つ
ま
り
尽
十
方 
不
可
思
議
光
如
来
と
い
う
の
は
、
本
願
成
就
な
ん
だ
ね
。
こ
う
い
う
意
味
で
、
そ
の
成
就
さ
れ
た
尽
十
方
不
可
思
議
と
い
う
こ
と
で' 
成 
就
さ
れ
た
如
来
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
実
際
は
成
就
さ
れ
た
如
来
と
い
う
も
の
は
成
就
は
本
願
を
表
わ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
で
す
ね
、
 
不
可
思
議
光
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
不
可
思
議
の
は
た
ら
き
と
い
う
の
が
本
願
の
徳
な
ん
で
す
。
如
来
が
不
可
思
議
だ
と
い
う
こ
と
は
、
 
こ
の
本
願
が
不
可
思
議
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
本
願
が
も
と
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
尺
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
す
る
と 
言
っ
て
も' 
お
さ
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
で
わ
か
ら
ん
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も' 
仏
に
南
無
す
る
、
如
来
に
南
無
す
る
と
言
っ
て
も
や
は
り
、
 
不
可
思
議
光
の
、
そ
う
い
う
よ
う
な
徳
を
持
っ
て
い
る
本
願
に
帰
命
す
る
。
如
来
に
帰
命
す
る
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
如
来
な
る
徳
を 
持
っ
て
る
本
願
に
帰
命
す
る
。
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
の
名
号
釈
に
、
 
善
導
大
師
の
名
号
釈
を
受
け
て
で
す 
ね' 
南
無
は
帰
命
で
あ
る
と
。
南
無
と
い
う
の
は
帰
命
で
あ
る
。
帰
命
と
い
う
の
は
本
願
招
喚
の
勅
命
で
あ
る
、
こ
う
い
う
よ
う
に
言
っ 
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
本
願
招
喚
の
勅
命' 
本
願
だ
。
本
願
の
招
喚
の
端
的
に
そ
う
い
う
も
の
を
表
わ
す
の
が
帰
命
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
。
 
本
願
成
就
の
如
来
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
本
願
の
徳
が
光
り
輝
い
て
お
る
と
い
う
、
そ
の
ほ
か
に
如
来
が
な
い
と
い
う
こ
と
で 
す
。
だ
か
ら
い
つ
か
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
普
通
に
は
不
可
思
議
光
の
如
来
と
言
う
ん
で
す
け
れ
ど
も' 
不
可
思
議
な
る
光
如
来
と
親
鸞 
は' 
光
と
如
来
と
を
離
さ
な
い
。
不
可
思
議
光
な
る
と
こ
ろ
の
如
来
と' 
こ
う
言
う
の
が
普
通
で
す
け
れ
ど
も
、
 
不
可
思
議
な
る
光
如
来 
と
言
わ
れ
る
。
光
と
は
た
ら
き
で
す
。
闇
を
は
ら
う
、
闇
を
は
ら
う
と
い
う
は
た
ら
き
が
如
来
な
ん
で
す
。
如
来
が
光
を
放
つ
ん
で
は
な 
い
。
光
が
如
来
な
ん
で
す
。
こ
う
非
常
に
直
截
簡
明
な
の
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
も
と
を
押
さ
え
て
言
え
ば
本
願
で
す
。
本
願
が
如
来
の
根 
で
す
。
本
願
の
は
た
ら
き
を
光
と
い
う
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
 
こ
こ
に
本
願
成
就
の
如
来
と
い
う
、
本
願
成
就
の
如
来
と
言
う
ん
だ
け
れ
ど
も
、
特
に
も
う
一
つ
の
意
味
が
加
わ
86
る
ん
で
す
。
尺
十
方
不
可
思
議
光
如
来
と
い
う
の
は' 
特
に
真
の
仏
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
真
仏
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
真
仏
真 
土
を
表
わ
す
。
観
彼
世
界
と
い
う
こ
と
は
真
土
を
表
わ
し
、
そ
れ
か
ら
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
の
は
真
仏
を
表
わ
す
。
真
の
仏
身
と 
い
う
意
味
で
す
。
真
の
仏
土'
真
の
仏
身
、
そ
う
い
う
こ
と
を
特
に
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
だ
か
ら' 
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
で
は
、
 
「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
、
そ
れ
か
ら
「観
彼
世
界
相
勝
過
三
界
道
」
と
い
う
、
『
願
生
偈
』
に
よ
っ
て
で
す
ね
、
そ
こ
に
「真 
仏
土
巻
」
と
い
う
も
の
を
作
ら
れ
た
。
一
心
の
方
は' 
こ
れ
は
「信
巻
」
に
取
り
あ
げ
て
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
心
帰
命
の
尽
十
方 
無
碍
光
如
来
の
方
は
「真
仏
土
巻
」
に
お
い
て
そ
の
義
が
話
し
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
そ
こ
に' 
真
と
い
え
ば
仮
と
い
う
意
味
が
あ 
る
。
浄
土
に
も
化
身
化
土
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
は
親
鸞
以
前
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
真
仮
を
分
か
っ
と
い
う
こ
と 
は
親
鸞
以
前
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
『
教
行
信
証
』
の
教
学
に
く
る
と
い
う
と
、
仏
身
仏
土
に
つ
い
て
真
仮
を
分
か
っ
と
、
 
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
仏
身
と
か
仏
土
と
か
言
っ
て
い
る
の
は
、
本
願
に
目
覚
め
た
信
心
の
、
そ
こ
に
開
け
て
く
る
境
地
で
す
か
ら
ね' 
境
涯
、
心
境
を
表
わ 
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
が
親
鸞
に
注
意
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
心
境
と
い
う
こ
と' 
安
心
と
言
い
ま
す
ね
。
能
安
の
心 
と
所
安
の
境' 
信
仰
と
い
う
も
の
に
は
安
心
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
ね
。
安
住
す
る
。
こ
れ
ま
で
は
自
分
の
分
別
を
あ
て
に
し
て
い 
た
。
人
間
と
い
う
も
の
は
藁
で
も
つ
か
む
。
金
を
た
よ
り
に
す
る
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
浅
い
話
で
で
す
ね
、
分
別
を
た
よ
り
に
し
て
い 
る
。
四
六
時
中
、
自
分
の
分
別
を
た
よ
り
に
し
て
生
き
て
い
る
。
駄
目
な
も
ん
だ
と
聞
か
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
捨
て
れ
ん
の
で
す
。
藁
で
も 
つ
か
む
。
朝
か
ら
晩
ま
で
自
分
の
考
え
を
も
と
に
し
て
生
き
て
い
る
。
〃
も
と
に
し
て
い
い
も
ん
だ
”
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
 
自
ら
の
心
を
安
ん
ず
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
自
分
の
考
え
を
た
よ
る
。
そ
し
て
、
信
仰
に
入
っ
て
ま
で
そ
の
考
え
を
捨
て
な
い
。
信
仰
の
な 
か
に
そ
の
分
別
を
持
ち
込
ん
で
い
る
か
ら
。
そ
う
い
う
よ
う
な
わ
け
で
、
そ
こ
に
で
す
ね
、
心
境
と
い
う
、
心
の
境
と
い
う
も
の
が
で
す 
ね
、
能
安
の
心
と
い
う
も
の
が
、
心
と
い
う
も
の
に
は
形
が
な
い
で
す
か
ら
、
と
こ
ろ
が
所
安
の
境
に
は
形
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
 
あ
な
た
は
ど
う
い
う
心
境
を
持
っ
て
い
る
か' 
こ
う
言
え
ば' 
ど
う
い
う
心
境
に
住
し
て
お
ら
れ
る
か
、
そ
れ
を
調.
へ
れ
ば
そ
の
人
の
信
87
仰
が
わ
か
る
。
ど
う
い
う
心
境
に
住
し
て
お
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
住
し
て
お
る
信
心
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
心
そ
の
も
の 
は
形
が
な
い
か
ら
わ
か
ら
ん
け
れ
ど
も' 
そ
の
心
境
の
方
に
は
形
が
あ
る
。
心
境
と
い
う
も
の
を
い
ろ
い
ろ
聞
か
れ
る
と
い
う
と
、
そ
こ 
に
、
真
仮
と
い
う
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
『
大
無
量
寿
経
』
の
一
番
終
わ
り
の
方
に
阿
難
が
浄
土
を
見
た
と
い
う
こ
と
が
出
て
お
る
。
と
こ 
ろ
が
長
い
間
釈
尊
の
説
法
が
上
巻
か
ら
続
い
て
き
た
。
そ
し
て
説
法
が
終
わ
っ
て
そ
こ
に
阿
難
に
命
じ
て
西
方
に
向
っ
て
礼
拝
せ
よ
と
、
 
こ
う
言
う
。
阿
難
が
礼
拝
の
頭
を
あ
げ
る
と
そ
こ
に
浄
土
を
見
た
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
経
言
で
語
ら
れ
て
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と 
を
や
は
り
『
観
経
』
も
受
け
て
き
た
ん
で
し
ょ
う
。
第
七
華
座
観
に' 
こ
れ
か
ら
除
苦
悩
法
、
苦
悩
を
除
く
方
法
を
説
こ
う
と
、
こ
う
い 
う
よ
う
に
釈
尊
が
韋
提
希
お
よ
び
阿
難
に
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
さ
て
、
次
に
除
苦
悩
の
法
を
説
く
に
先
立
っ
て
、
「
こ
の
話
を
説
き
た 
も
う
時
」
に
空
中
に
仏
が
住
立
す
る
の
を
見
た
。
こ
の
除
苦
悩
の
法
と
言
っ
た
ら
華
座
観
の
説
法
な
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
説
く
前
に
空 
中
住
立
の
仏
を
見
た
と
。
だ
か
ら
『
観
無
量
寿
経
』
が
は
じ
め
か
ら
「観
」
、
「観
」
と
言
う
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
「見
」
と
い 
う
字
が
出
る
。
「見
」
で
す
ね
。
智
慧
が
開
い
た
。
「観
」
を
越
え
て
智
慧
が
開
い
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
第
七
華
座
観
な
ん
で
す
。
第
七 
華
座
観
に
お
い
て' 
つ
ま
り
で
す
ね
、
そ
う
い
う
も
の
を
通
し
て
韋
提
希
夫
人
の
安
心
、
信
心
の
決
定
を
表
わ
し
て
あ
る
。
韋
提
希
と
い 
う
の
は
、
あ
そ
こ
で
も
う
救
わ
れ
た
。
け
れ
ど
も
ま
だ
未
来
の
衆
生
の
た
め
に
、
「見
」
を
開
く
こ
と
の
で
き
な
い
衆
生
の
た
め
に
観
法 
を
、
華
座
観
の
観
法
を
説
く
こ
と
を
求
め
た
。
そ
れ
が
華
座
観
の
経
言
で
あ
っ
て
で
す
ね
、
華
座
観
の
前
も' 
華
座
観
も
「観
」
だ
け
れ 
ど
も
、
そ
の
中
間
に
、
「観
」
を
越
え
た
世
界
が
開
い
て
い
る
。
「見
」
の
世
界
が
開
い
て
い
る
。
そ
の
「見
」
と
い
う
の
は
智
慧
な
ん
で 
あ
っ
て
、
そ
の
智
慧
を
無
生
法
忍
と
言
う
ん
で
す
。
「与
韋
提
等
獲
三
忍
」
と
あ
り
ま
す
ね
。
そ
こ
に
、
智
慧
を
開
く
。
そ
ん
な
こ
と
が 
『
観
経
』
に
求
め
れ
ば
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
一
番
終
わ
り
の
と
こ
ろ
に
出
て
お
り
ま
す
ね
。
 
面
白
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
釈
尊
と
阿
弥
陀
仏
は
一
人
に
な
っ
て
説
法
が
続
い
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
あ
そ
こ
に
な 
る
と
初
め
て
阿
弥
陀
仏
と
釈
尊
と
が
き
ち
ん
と
位
を
分
か
っ
て
で
す
ね
、
釈
尊
の
除
苦
と
い
う
の
は
こ
の
穢
土
だ
、
阿
弥
陀
仏
は
安
養
界
88
に
影
現
す
る
と
、
釈
迦
仏
は
迦
耶
城
に
出
現
す
る
と
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
穢
土
と
浄
土
と
い
う
も
の
は
相
対
し
て
そ
こ
に
現
わ
れ
て
き 
て
い
る
。
だ
か
ら
、
穢
土
に
い
る
阿
難
が
頭
を
上
げ
る
と
そ
こ
に
浄
土
を
見
い
出
す
。
そ
れ
で
、
浄
土
を
見
た
と
思
っ
た
ら
、
今
度
は
浄 
土
の
方
が
こ
っ
ち
を
見
て
お
っ
た
。
そ
の
浄
土
と
穢
土
と
が
、
対
立
し
つ
つ
そ
こ
に
交
渉
が
始
ま
る
。
浄
土
を
や
め
て
穢
土
に
来
た
の
で 
は
な
い
、
穢
土
を
や
め
て
浄
土
に
行
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
浄
土
と
穢
土
と
は
対
立
し
つ
つ
、
し
か
も
感
応
道
交
し
て
い
る
、
と
い
う
世 
界
が
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
鈴
木
大
拙
は
非
常
に
興
味
深
く
、
そ
の
経
言
を
見
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ 
も
面
白
い
こ
と
で
す
。
そ
の
辺
は
、
親
鸞
は
む
し
ろ
序
の
口
で
「開
顕
智
慧
段
」
と
い
う
経
言
が
そ
こ
に
始
ま
っ
て
く
る
ん
で
す
が
、
こ
の
「開
顕
智
慧
段
」 
に
ー
ー
十
願
の
仏
智
疑
惑
の
罪
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
る
。
「開
顕
智
慧
段
」
の
智
慧
と
い
う
の
は
如
来
の
智
慧
で
す
が
、
そ
れ 
は
さ
つ
き
言
っ
た
よ
う
に
五
智
と
い
う
五
つ
の
智
慧
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
な
か
に
広
慧
、
広
い
慧
と
い
う
の
が
一
つ
あ
る
。
そ
う
い 
う
経
言
が
出
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
。
そ
の
序
曲
だ
ね
。
浄
土
を
見
た
と
い
う
こ
と
が
序
曲
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
見
る
と
い 
う
と
、
そ
こ
に
浄
土
が
二
重
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
浄
土
に
生
ま
れ
た
衆
生
で
、
そ
こ
に
胎
生
と
化
生
と
、
そ
こ
に
二
種
類
の
衆
生
が 
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
問
題
が
あ
る
。
浄
土
が
二
重
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
大
き
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
ん 
で
す
。
そ
こ
で
そ
れ
を
見
て
、
阿
難
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
阿
難
が
浄
土
を
見
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
浄
土
を
見
る
と
い
う
と
二
重
に
な
っ
て
い 
る
。
そ
こ
に
問
題
を
、
そ
の
問
題
を
お
こ
し
た
の
が
阿
難
が
問
う
た
こ
と
に
な
っ
て
な
い
で
す
ね
。
そ
こ
に
弥
勒
菩
薩
が
問
う
た
。
そ
こ 
の
意
味
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
知
ら
ん
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
深
い
問
題
が
起
き
て
き
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
通
り
、
浄
土
が
二
重
に
な
っ 
て 
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
浄
土
が
二
重
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
と
い
う
と
、
信
心
が
二
重
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
信
心
の
影
で
す
か
ら
、
浄
土
は
。
 
心
境
で
す
か
ら
。
そ
の
心
境
が
一
重
で
な
い
、
皆
平
等
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
胎
生
の
胎
と
い
う
字
が
胎
内
に
お
る
と
い
う 
意
味
で
す
ね
。
蓮
華
の
花
が
つ
ぼ
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
化
と
い
う
の
は
「
正
覚
の
華
か
ら
化
生
す
る
」
と' 
こ
う
い
う
よ
う
に
言
う
。
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形
が
な
い
も
の
が
形
を
と
る
と
い
う
の
が
化
な
ん
で
し
ょ
う
。
自
由
な
象
徴
の
世
界
に
生
き
て
い
る
。
象
徴
の
世
界
と
い
う
よ
う
な
も
の 
が' 
そ
こ
で
化
生
の
「化
」
と
い
う
字
で
す
。
こ
れ
は
方
便
化
身
の
「化
」
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
「
正
覚
の
華
か
ら
化
生
す 
る
」
と
い
う
「化
」
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
ば
か
り
じ
や
な
い
。
そ
こ
へ
閉
じ
た
ま
ま
で
い
る
衆
生
も
あ
る
。
そ
れ
は
閉
じ
こ
も
っ
て
い 
る
ん
だ
。
自
分
に
だ
。
〃
私
〃
の
心
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
横
に
並
ん
で
あ
る
の
で
な
い' 
化
生
の
中
に
胎
生
に
な
っ
て
い
る
。
 
二
つ
の
浄
土
が
横
に
並
ん
だ
り
せ
ず
、
一
つ
の
浄
土
だ
。
本
当
言
っ
た
ら
化
生
し
か
な
い
浄
土
な
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
の
な
か
に
、
胎
生
の 
衆
生
が
お
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
化
生
は' 
こ
れ
は
つ
ま
り
公
開
さ
れ
た
、
〃
私
〃
が
離
れ
た
世
界
、
公
開
さ
れ
た
世
界
と
い
う
こ
と
で 
す
。
公
開
さ
れ
た
世
界
か
ら
言
う
と
で
す
ね
、
事
々
物
々
が
形
な
き
形
と
し
て
真
実
報
土
の
荘
厳
に
な
っ
て
い
る
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
ね
。
 
山
も
河
も' 
善
人
も
悪
人
も' 
全
部
が
一
如
に
輝
く
。
こ
う
い
う
世
界
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
化
生
の
世
界
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
 
そ
う 
い
う
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
な
か
に
化
生
が
象
徴
と
言
う
な
ら
胎
生
と
い
う
の
は
実
体
、
実
体
観
の
世
界
を
作
っ
て
い
る
。
 
〃
わ
た
く
し
ご
こ
ろ
〃
で
は
物
を
実
体
化
し
て
考
え
る
。
き
れ
い
だ
と
か
汚
れ
た
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
固
定
し
て
考
え
る
。
そ
れ
で 
小
さ
い
〃
私
心
”
と
い
う
も
の
の
世
界
を
作
っ
て
、
広
が
っ
た
世
界
の
な
か
に
自
分
で
勝
手
に
〃
私
の
心
”
と
い
う
世
界
を
作
っ
て
い
る
。
 
そ
れ
で
眼
が
開
か
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
『
大
無
量
寿
経
』
に
あ
る
。
龍
樹
菩
薩
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
と
い
う
も
の
を
読
ん
で
み
る
と
い
う
と
、
非
常
に
意
義
の
深
い
こ
と
が
あ
る
。
「疑
え
ば
華
開
け
ず
、
 
信
心
清
浄
な
れ
ば
華
開
け
て
仏
を
見
る
」
と
。
こ
れ
は
龍
樹
菩
薩
の
言
葉
で
す
。
非
常
に
き
ち
ん
と
、
大
事
な
点
を
龍
樹
菩
薩
が
指
摘
し 
て
い
る
。
「疑
え
ば
華
開
け
ず
」
仏
智
疑
惑
で
す
ね
。
「信
心
清
浄
な
る
者
、
華
開
け
て
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
」
こ
う
言
う
わ
け
で
す
。
あ 
ら
ゆ
る
も
の
の
上
に
仏
を
見
る
。
と
こ
ろ
が
今
言
っ
た
閉
じ
こ
も
っ
た
者
は
仏
と
い
う
も
の
を
見
て
い
る
。
そ
れ
は
実
体
化
し
た
も
の
だ
。
 
と
こ
ろ
が' 
仏
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
仏' 
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
仏
と
し
て
仰
が
れ
る
。
特
に
仏
と
い
う
も 
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
仏
の
眼
を
開
い
て
み
れ
ば
、
仏
な
ら
ざ
る
は
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な
開
け
で
す
。
そ
う
で
な
く
て
仏
と
い 
う
も
の
を
実
体
化
し
て
考
え
て
も
ら
っ
た
ら
困
る
。
実
体
観
と
い
う
も
の
で
も
っ
て' 
自
分
の
作
っ
た
世
界
の
な
か
に
閉
じ
こ
も
る
。
出
90
れ
な
い
。
つ
ま
り
孤
独
な
ん
で
す
。
孤
独
に
い
る
ん
だ
。
何
も
孤
独
で
い
ろ
と
言
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
世
界
は
広
が
っ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
、
 
自
分
で
勝
手
に
孤
独
を
作
っ
て
い
る
。
普
通
に
言
う
と' 
地
獄
に
落
ち
る
と
い
う
も
の
が
流
転
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
け
れ
ど 
も
、
そ
う
で
は
な
い
ん
だ
。
孤
独
の
世
界
に
い
る
の
を
〃
助
か
ら
ん
〃
と
言
う
の
だ
。
「
出
離
そ
の
期
な
し
」
な
ん
だ
、
直
接
に
ね
。
も 
う
永
遠
に
見
込
み
が
な
い
ん
だ
。
こ
れ
は
仕
様
が
な
い
ん
だ
、
壮
絶
を
き
わ
め
て
い
る
か
ら
。
出
離
そ
の
期
が
な
い
ん
だ'
荒
野
に
行
っ 
た
ら
。
地
獄
に
落
ち
た
と
い
う
の
は
、
何
も
〃
助
か
ら
ん
〃
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
大
い
に
助
か
る
手
が
か
り
に
な
る' 
苦
し
む 
と
い
う
こ
と
は
。
苦
し
ま
ん
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
大
変
な
ん
だ
。
自
覚
症
状
が
な
い
。
む
し
ろ
地
獄
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
こ
れ 
は
救
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
地
獄
を
く
ぐ
っ
て
浄
土
が
あ
る
。
本
当
な
ら
。
地
獄
に
落
ち
た
と
い
う
、
そ
こ
に
浄
土
に
触
れ
る 
ん
で
す
。
何
も
地
獄
は
救
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
つ
ま
り
〃
わ
た
く
し
ご
こ
ろ
〃
と
い
う
の
は
地
獄
以
上
な
ん
で
す
。
 
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
は
「化
身
土
巻
」
で
す
。
だ
か
ら
「化
身
土
巻
」
を
通
し
て
我
々
は
反
省
す
る
、
そ
れ
を
廻
心
懺
悔 
と
い
う
。
そ
う
い
う
よ
う
に
思
い
知
ら
し
て
も
ら
う
こ
と
で
す
ね
。
み
ん
な
は
真
実
報
土
だ
と
自
分
で
独
断
し
て
決
め
て
い
る
ん
で
す
。
 
た
だ
単
に
独
断
で
す
。
〃
助
か
っ
た
”
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
は
独
断
で
す
。
そ
う
い
う
浄
土
が
二
重
に
な
っ
て
い
る
と 
い
う
こ
と
が
忍
の
位' 
浄
土
が
二
重
だ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
信
心
、
安
心
と
い
う
も
の
が
批
判
し
て
い
る
。
信
仰
が
信
仰
自
身
を
批
判 
し
て
い
る
。
普
通
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
普
通
は
信
心
か
疑
い
か
ど
っ
ち
か
で
す
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
教
学
に
お
い
て
は
”
信
じ
た
〃 
と
い
う
形
を
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
ん
だ
。
信
仰
を
照
ら
し
て
く
る
。
本
願
な
ん
か
あ
る
も
の
か
、
と
い
う
そ
ん
な
無
邪
気
な
疑
い
で
は 
な
い
。
そ
れ
で
面
白
い
こ
と
は
真
実
報
土
と
い
う
も
の
に
対
し
て
化
身
土
は
成
り
立
つ
。
そ
れ
で
批
判
に
な
る
。
だ
か
ら
、
真
と
仮
で
す
ね
。
 
仏
道
に
つ
い
て
真
仮
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
せ
ね
ば
い
け
な
い
こ
と
は
、
「如
来
広
大
の
恩
徳
を
迷
失
す
る
」
、
こ
の
厳
し
い
言
葉
を
親 
鸞
は
言
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
浄
土
の
真
仮
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
大
事
な
ん
で
す
。
そ
の
批
判
が
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
信
仰
に
閉
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じ
こ
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
一
人
よ
が
り
の
信
仰
で
す
。
一
人
よ
が
り
と
い
う
の
は
得
を
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
が
大
き
な
損
を 
し
て
い
る
。
一
人
よ
が
り
で
い
る
必
要
の
な
い
大
き
な
世
界
を
失
っ
て
い
る
ん
で
す
。
自
分
で
は
、
そ
う
で
は
な
い
、
こ
れ
は
う
ま
い
こ 
と
し
た
と
思
っ
て
い
る
。
真
実
だ
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
か
え
っ
て
、
広
大
の
恩
徳
を
失
っ
て
い
る
。
例
え
ば
〃
握
る
”
と
い
う
こ
と 
が
あ
る
。
手
で
空
気
を
握
っ
て
み
な
さ
い
。
そ
う
す
る
と
空
気
を
ど
れ
だ
け
握
っ
て
み
て
も
、
拳
に
入
る
だ
け
の
空
気
だ
。
紙
一
重
ぐ
ら 
い
の
空
気
、
拳
を
離
せ
ば
全
部
あ
る
。
つ
か
ん
だ
と
言
う
と
き
に
は
紙
ほ
ど
の
空
気
だ
。
つ
か
ん
だ
た
め
に
、
大
き
な
空
中
の
空
気
を
失 
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
失
っ
た
と
思
わ
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
つ
か
ん
で
い
る
方
を
主
に
し
て
い
て
。
そ
れ
は
、
や
は
り
広
大
の
恩
徳
を
迷 
失
す
る' 
と
。
得
を
し
た
と
思
う
の
が
大
き
な
損
失
な
ん
だ
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
身
に
余
る
よ
う
な
幸
福
、
し
あ
わ 
せ
と
い
う
も
の
を
失
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
人
間
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
ど
れ
だ
け
欲
を
起
こ
し
て
も
、
 
こ
れ
で
も
足
ら
ん
と
言
っ
て
欲 
を
起
こ
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
つ
か
ん
で
つ
か
ん
で
、
な
か
な
か
離
さ
な
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
で
初
め
て
真
実
報
土
と
い
う
も
の
を
見
出
す
ん
で
す
。
化
身
土
に
対
し
て
初
め
て
反
省
さ
せ
ら
れ
る
。
今
、
 
こ
の
尽
十 
方
不
可
思
議
光
如
来
と
い
う
の
は
、
実
は
真
実
報
土
の
仏
心
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に' 
本 
願
成
就
の
如
来
だ
と
言
え
ば
、
真
も
仮
も
本
願
成
就
の
如
来
、
真
仮
共
に
本
願
成
就
の
如
来
。
だ
か
ら
、
本
願
成
就
と
い
う
こ
と
だ
け
で 
は
足
り
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
如
来
で
も
浄
土
で
も
、
す
べ
て
も
と
は
本
願
、
漠
然
と
言
え
ば
本
願
成
就
の
如
来
、
四
十
八
願
成
就 
の
如
来
、
こ
う
い
う
よ
う
に
な
っ
て
真
仮
区
別
な
し
に
で
す
。
し
か
し
本
願
の
な
か
に
も
方
便
の
願
も
あ
る
。
方
便
の
願
に
報
わ
れ
た
の 
が
、
つ
ま
り
方
便
化
土
で
す
ね
。
た
だ
本
願
成
就
と
言
う
だ
け
で
は
足
り
な
い
わ
け
で
す
。
特
に
尺
十
方
不
可
思
議
光
如
来
は
十
二
、
十 
三
願
成
就
の
如
来
、
こ
う
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
お
り
ま
す
。
一
応
、
真
仮
共
に
本
願
成
就
な
ん
で
す
。
本
願
信
仰
な
ん
で
す
。
そ
れ
は 
本
願
の
象
徴
な
ん
で
す
。
し
か
し
方
便
の
願
の
象
徴
と
真
実
の
願
の
象
徴
と' 
二
重
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
特
に
、
真
実
報
土
と
か
真 
の
仏
土
、
真
仏
土
と
い
う
も
の
を
表
わ
す
た
め
に
十
二
・
十
三
願
、
光
明
無
量
の
願
・
寿
命
無
量
の
願
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
う
い
う 
意
味
が
こ
こ
に
あ
る
ん
で
す
。
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親
鸞
の
方
を
見
る
と
い
う
と
で
す
ね
、
面
白
い
こ
と
は
、
「化
身
土
巻
」
の
方
を
見
る
と
「仏
身
仏
土
」
、
身
と
土
と
二
つ
あ
っ
て
、
「化 
身
化
土
」
と
言
う
ん
だ
け
れ
ど' 
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
で
す
ね
「化
身
土
巻
」
を
読
ん
で
見
る
と
、
「化
身
」
の
事
は
あ
ん
ま
り
語
っ
て
な 
い
で
す
。
「化
土
」
の
事
を
非
常
に
詳
し
く
、
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
「辺
地
懈
慢
」
と
い
う
よ
う
な
事
を
非
常
に
詳
し
く
語
る
。
け
れ
ど
、
 
化
の
身
と
い
う
方
は
あ
ま
り
語
ら
な
い
。
こ
れ
は
初
め
の
方
に
出
て
い
る
。
化
身
と
い
う
の
は
『
観
無
量
寿
経
』
に
説
い
て
あ
る
、
真
身 
観
の
仏
こ
れ
で
あ
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
、
何
も
詳
し
く
語
っ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
、
化
土
の
方
は
非
常
に
詳
し
く
で
す
ね
、
つ
ま
り
化
土 
の
心
境
と
い
う
も
の
は
非
常
に
詳
し
く
述
べ
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
逆
に
「真
仏
土
巻
」
の
方
は
ど
う
か
と
言
う
と
、
む
し
ろ
浄
土
と
い
う 
よ
り
も
仏
身
の
方
を
書
い
て
い
る
。
非
常
に
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
逆
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
化
身
土
の
方
は
仏
土
の
方
が
、
 
”
化
土
〃
〃
土
” 
の
方
が
主
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
「真
仏
土
巻
」
の
方
は
「真
仏
真
土
」
と
書
く
け
れ
ど
、
そ
の
真
仏
の
方
だ
け
書
い 
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
面
白
い
事
は
真
仏
の
場
合
は
仏
身
と
仏
土
は
一
つ
だ
。
だ
か
ら
浄
土
が
た
い
へ
ん
大
き
な
身
な
ん
だ
。
浄
土 
と
い
う
も
の
は
ど
こ
か
に
有
る
と
い
う
ん
で
は
な
い
、
尽
十
方
と
い
う
仏
身
だ
。
光
が
十
方
の
世
界
を
照
ら
す
。
光
輝
く
と
言
え
ば
、
そ 
れ
が
浄
土
な
ん
で
す
。
尺
十
方
無
碍
光
如
来
の
光
が
輝
く
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
浄
土
で
す
。
光
が
仏
身
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
仏
土
な
ん 
で
す
。
だ
か
ら
仏
土
に
な
ら
ざ
る
は
な
い
と
言
う
。
こ
う
い
う
こ
と
で' 
仏
身
の
ほ
か
に
、
ま
た
仏
土
が
な
い
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と 
が
語
ら
れ
て
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
に
、
こ
れ
が
い
ち
ば
ん
大
事
な
ん
で
し
ょ
う
。
「
一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
す
る
」
そ
の
尺 
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
こ
と' 
そ
こ
に
浄
土
が
出
て
い
る
ん
で
す
、
「観
彼
世
界
相
」
と
言
っ
て
ね
。
尽
十
方
不
可
思
議
光
な
る
如
来 
だ
と
。
そ
の
尺
十
方
無
碍
光
如
来
の
、
そ
の
ま
た
世
界
が
別
に
見
え
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
、
そ
れ
が
ま 
た
同
時
に
浄
土
で
も
あ
る
。
そ
れ
で
「真
仏
土
巻
」
に
「土
も
ま
た
無
量
光
明
土
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
真
の
仏
は
何
か
と
言
う
と
尽 
十
方
不
可
思
議
光
如
来
だ
と
。
土
は
何
か
と
言
う
と
、
土
も
ま
た
無
量
光
明
土
だ
と
、
こ
う
言
う
。
土
も
ま
た
無
量
光
明
土
、
こ
れ
は
面 
白
い
こ
と
だ
ね
。
無
量
の
光
が
仏
だ
、
そ
し
て
土
も
ま
た
、
無
量
の
光
を
土
と
い
う
ん
だ
と
。
こ
う
い
う
よ
う
に
仏
身
の
他
に
別
に
仏
を 
考
え
て
い
な
い
。
仏
身
の
ま
ま
が
仏
土
だ
、
と
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
仏
土
の
よ
う
な
仏
身
だ
、
そ
れ
は
光
な
ん
だ
。
そ
こ
に
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固
定
し
た
仏
様
が
あ
っ
て
光
を
放
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
ん
だ
、
光
が
如
来
な
ん
だ
。
生
き
て
は
た
ら
く'
ね
。
つ
ま
り
純
粋
象 
徴
の
世
界
だ
ね
。
特
に
〃
仏
様
〃
と
い
う
も
の
を
考
え
る
か
ら
化
土
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
面
白
い
こ
と
で
ね
。
皆
さ
ん
知
っ
て
い
る
か
も
し
ら
ん
け
れ
ど
、
こ
の
「無
量
光
明
土
」
と
い
う
言
葉
は
、
『
平
等
覚
経
』
の
経 
文
の
言
葉
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
何
か
と
い
う
と' 
浄
土
の
菩
薩
の
徳
を
讃
え
た
。
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
安
楽
浄
土
だ
。
そ
の
安
楽
浄
土
に 
生
れ
た
菩
薩
が
、
無
量
光
明
土
に
至
る
と
書
い
て
あ
る
。
ち
よ
っ
と
分
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
安
楽
浄
土
と
無
量
光
明
土
と
は 
別
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
ね
。
「安
楽
浄
土
の
菩
薩
は
無
量
光
明
土
に
至
っ
て
諸
仏
を
供
養
し
、
そ
の
諸
仏
の
国
の
衆
生
を
教
化
す
る
」 
と' 
こ
う
い
う
具
合
に
、
安
楽
浄
土
は
十
方
の
世
界
に
は
た
ら
く
と
い
う
よ
う
に
安
楽
浄
土
の
菩
薩
の
徳
と
い
う' 
そ
こ
に
「無
量
光
明 
土
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
経
言
ど
お
り
に
読
め
ば
、
無
量
光
明
と
い
う
の
は
諸
仏
と
い
う
意
味
だ
。
「無
量
の
諸
仏
の
土
」
と
い 
う
意
味
だ
、
無
量
光
明
土
、
無
量
の
光
明
と
い
う
の
は
諸
仏
で
あ
っ
て
、
そ
の
諸
仏
の
世
界
の
浄
土
に
行
く
と
い
う
意
味
、
経
言
を
文
字 
ど
お
り
に
言
う
な
ら
、
そ
れ
は
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
安
楽
浄
土
の
菩
薩
は
無
量
光
明
土
に
至
る
。
無
量
光
明
土
と
い
う
の
は
、
十
方
の
無 
量
の
諸
仏
の
世
界
を
言
う
。
だ
が
む
し
ろ
、
こ
の
意
味
は
別
に
安
楽
浄
土
の
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
。
安
楽
浄
土
の
菩
薩
が
無
量
光
明
土 
に
至
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
親
鸞
は
さ
ら
に
逆
に
安
楽
浄
土
が
無
量
光
明
土
な
ん
だ
、
十
方
諸
仏
の
国
が
別
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
安 
楽
浄
土
か
ら
見
れ
ば
十
方
諸
仏
の
国
が
安
楽
浄
土
な
ん
だ
。
安
楽
浄
土
は
西
方
浄
土
と
言
う
。
我
々
の
世
界
か
ら
い
う
と
西
に
あ
る
と
い 
う
わ
け
で
す
。
そ
の
西
と
い
う
の
も
一
つ
の
象
徴
な
ん
だ
ね
。
西
に
あ
る
と
い
う
け
れ
ど
、
そ
れ
は
穢
土
か
ら
、
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に 
阿
難
が
穢
土
に
お
っ
て
浄
土
を
見
る
と
、
浄
土
は
西
に
あ
る
。
で
は
浄
土
か
ら
見
た
ら
ど
う
な
る
。
浄
土
か
ら
穢
土
を
見
た
ら
ど
う
な
る
。
 
本
来
の
と
こ
ろ
は
、
穢
土
と
い
う
も
の
も
浄
土
の
な
か
に
あ
る
ん
だ
。
そ
う
な
る
と
、
穢
土
か
ら
浄
土
を
見
る
か
ら
西
方
と
言
う
け
れ
ど
、
 
浄
土
か
ら
見
た
ら
十
方
世
界
だ
。
全
部
浄
土
の
な
か
に
あ
る
。
そ
う
い
う
具
合
に
な
る
ん
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
尺
十
方
、
十 
方
を
尽
し
て
浄
土
あ
り
。
そ
う
い
う
よ
う
に
人
間
の
世
界
か
ら
眼
鏡
か
け
て
見
る
と
い
う
と
で
す
ね
、
人
間
か
ら
世
界
を
見
る
の
と
、
世
界
か
ら
人
間
を
見
る
の
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と
は
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
。
人
間
か
ら
世
界
を
眼
鏡
か
け
て
見
て
い
る
と
、
人
間
を
超
え
て
世
界
に
立
っ
て
人
間
を
見
る
の
と
は
、
大
変 
な
違
い
で
す
。
や
は
り
日
本
人
も
一
度
海
を
渡
る
と
、
中
国
で
も
何
で
も
い
い
、
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
で
も
ど
こ
で
も
い
い
、
と
に
か
く 
ー
 
度
海
を
渡
っ
て
外
へ
出
て
み
た
ら
、
身
に
し
み
て
自
分
ら
は
井
戸
の
な
か
に
お
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
行
く
ま
で
に
も
き
ち
ん
と 
地
理
の
本
読
ん
だ
り
し
て
世
界
の
事
知
っ
て
い
る
ね
。
し
か
し
そ
れ
は
眼
鏡
を
か
け
て
見
て
い
る
。
眼
鏡
か
け
て
世
界
を
見
て
い
る
ん
で 
あ
っ
て
、
眼
鏡
を
は
ず
し
て
見
た
事
が
な
い
。
世
界
、
海
を
渡
っ
て
行
く
と
初
め
て
眼
鏡
を
は
ず
し
て
見
る
。
そ
う
す
る
と
い
ち
ば
ん
よ 
く
わ
か
る
の
は
、
自
分
が
よ
く
わ
か
る
。
井
戸
の
な
か
に
お
っ
た
と
い
う
こ
と
が
ね
。
そ
ん
な
よ
う
な
も
ん
で
は
な
い
か
と
僕
は
思
う
ん 
で
す
け
れ
ど
も
。
人
間
の
立
場
に
よ
っ
て
仏
の
世
界
を
覗
い
て
い
る
の
で
は
な
し
に
、
ま
ず
第
一
に
仏
の
心
に
目
を
覚
ま
す
ん
で
す
。
「
い
そ
ぎ
念
仏
し 
て
」
と
い
う
の
は
そ
う
で
す
。
だ
ん
だ
ん
に
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
を
人
間
は
い
ち
ば
ん
最
後
に
す
る
か
ら
間
違
っ
て
い
ま
す
。
そ 
れ
は
最
初
に
す
れ
ば
い
い
。
ま
ず
、
本
願
の
世
界
に
眼
を
開
く
。
仏
の
心
に
目
覚
め
、
仏
の
心
を
も
っ
て
世
界
を
見
る
、
そ
う
い
う
こ
と 
が
大
事
で
す
。
そ
う
す
る
と
同
じ
穢
土
を
見
て
も
見
方
が
違
う
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
仏
の
心
を
も
っ
て
世
界
に
立
つ
と
、
人
を
叱 
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
い
ろ
い
ろ
人
間
と
い
う
の
は
大
変
な
も
の
で
す
か
ら
ウ
ロ
ウ
ロ
し 
て
ま
す
わ
ね
、
「何
し
と
る
ん
か
」
と
。
そ
う
い
う
も
の
が
、
人
間
の
眼
鏡
で
見
る
か
ら
そ
う
な
る
ん
で
あ
っ
て
、
仏
の
眼
鏡
か
ら
見
れ 
ば
、
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
が' 
求
道
心
を
発
し
てウ
!
!
ウ
1
!
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
根
の
方
に
ね
。
そ
の
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て 
い
る
人
は
意
識
し
な
い
け
れ
ど
、
本
当
は
意
識
の
底
の
方
で
求
道
し
て
い
る
。
意
識
の
底
と
は
本
能
だ
。
本
能
が
本
能
と
し
て
願
生
浄
土 
と
い
う
願
心
に
生
き
て
い
る
。
求
道
心
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
に
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
い
る
ん
だ
。
た
だ
徒 
ら
に
、 
楽
し
ん
で
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
い
る
も
の
は
い
な
い
。
求
道
心
に
立
っ
て
い
る
の
で
、
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
深
い
意
味 
が
あ
る
ん
で
す
。
求
道
心
を
離
れ
て
し
ま
え
ば
ウ
ロ
ウ
ロ
は
や
は
り
ウ
ロ
ウ
ロ
だ
け
な
ん
で
す
。
欲
深
い
か
ら
勝
手
に
困
っ
て
い
る
ん
だ 
ろ
う
、
そ
れ
だ
け
の
話
し
に
な
り
ま
す
。
そ
う
で
は
な
い
。
欲
が
深
い
と
い
う
こ
と
も' 
求
道
心
が
あ
っ
て
は
っ
き
り
し
な
い
か
ら
欲
が
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深
く
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
欲
が
深
い
と
い
う
こ
と
も
、
人
に
菩
提
心
が
あ
れ
ば
こ
そ
欲
が
深
い
。
菩
提
心
が
発
し
て
お
る
け
ど
、
菩
提 
心
が
は
っ
き
り
し
な
い
か
ら
、
や
む
を
え
ず
欲
が
深
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
で
欲
が
深
い
と
い
う
こ
と
に
も
同
情
が
起 
き
ま
し
ょ
う
が
。
や
は
り
、
深
い
如
来
の
心
に
眼
を
開
い
て
見
る
。
浄
土
の
眼
を
開
い
て
穢
土
を
見
る
と
、
そ
う
だ' 
そ
こ
に
深
い
同
情
が
起
き
る
。
け 
れ
ど
も
、
眼
鏡
を
か
け
て
い
た
ら
、
そ
れ
は
叱
り
と
ば
す
だ
け
だ
。
何
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
い
る
ん
だ
と
、
自
業
自
得
で
勝
手
に
悩
ん
で
い
る 
ん
だ
と' 
そ
う
い
う
冷
淡
な
話
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。
面
白
い
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
パ
チ
ン
コ
な
ん
か
に
い
つ
も
不
真 
面
目
で
行
っ
て
い
る
ん
で
な
く
真
面
目
だ
け
れ
ど
真
面
目
が
何
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
不
真
面
目
に
な
っ
て
い
る
。
パ
チ
ン
コ
で
ご
ま
か
し 
て
い
る
。
あ
れ
は
不
真
面
目
な
証
拠
じ
ゃ
な
く
真
面
目
な
証
拠
だ
。
そ
の
真
面
目
な
道
を
求
め
て
い
る
け
れ
ど
道
が
見
つ
か
ら
ん
。
そ
れ 
だ
か
ら
パ
チ
ン
コ
ぐ
ら
い
で
気
を
晴
ら
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
み
ん
な
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
ん 
で
す
。
欲
の
深
い
、
欲
が
深
く
て
困
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
、
た
だ
困
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
慰
み
に
困
っ
て
い
る
ん
で
は
な
か
ろ
う
。
 
だ
か
ら
「和
讃
」
に
は
「
三
世
諸
仏
の
み
も
と
に
、
菩
提
心
を
発
し
た
け
れ
ど
も
、
菩
提
心
が
か
な
わ
な
い
で
流
転
し
て
い
る
」
。
菩
提
心 
を
発
さ
ず
流
転
し
て
い
れ
ば
、
本
望
で
す
。
菩
提
心
を
発
し
た
け
れ
ど
も
そ
の
菩
提
心
を
成
就
す
る
方
法
が
見
つ
か
ら
な
い
。
や
む
を
え 
ず
流
転
し
て
い
る
。
菩
提
心
が
裏
に
あ
る
か
ら
流
転
も
成
り
立
つ
ん
で
す
。
求
め
る
け
れ
ど
得
ら
れ
な
い
、
 
得
ら
れ
な
い
け
れ
ど
求
め
ず 
に
は
お
れ
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
、
い
ろ
ん
な
欲
を
起
こ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
人
の
意
識
を
見
て' 
人
間
と 
い
う
の
は
わ
か
ら
ん
と
言
う
の
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
す
。
そ
の
人
の
意
識
だ
け
で
は
そ
の
人
は
わ
か
ら
ん
。
そ
う
す
る
と
本
能
ま
で
下
が 
っ
て
み
る
の
で
す
。
そ
の
人
の
意
識
と
い
う
の
だ
け
に
目
を
や
る
と' 
人
間
の
意
識
と
い
う
も
の
は
い
い
か
げ
ん
な
も
の
で
す
。
け
れ
ど
、
 
そ
の
本
能
は
た
だ
い
い
か
げ
ん
な
も
の
と
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
い
い
か
げ
ん
な
も
の
の
底
に
根
が
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
人
に
聞
い 
て
み
て
も
、
自
分
の
こ
と
を
言
え
な
い
。
言
っ
て
い
る
の
は
そ
の
人
の
小
さ
い
分
別
で
言
っ
て
い
る
だ
け
の
話
し
で
あ
っ
て' 
聞
き
た
い 
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
人
自
身
が
聞
き
た
い
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
い
い
か
げ
ん
に
聞
き
覚
え
た
こ
と
で
言
っ
て
い
る
だ
け
の
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話
し
で
あ
っ
て
、
本
当
に
聞
き
た
い
の
は
そ
の
底
に
あ
る
ん
で
す
よ
。
で
も
そ
の
底
の
こ
と
を
言
い
表
わ
す
方
法
は
、
知
ら
な
い
。
 
本
願
成
就
の
如
来
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
本
願
成
就
の
如
来
と
い
う
の
は
、
真
仏
真
土
も
化
身
化
土
も
皆
、
本
願
成
就
の
如
来 
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
方
便
と
い
う
も
の
を
真
実
に
返
す
わ
け
で
す
。
方
便
を
真
実
に
返
し
て
真
実
か
ら
方
便
を
展
開
す
る
ん
で
あ
っ
て
、
 
そ
の
展
開
し
た
方
便
を
も
う
一
方
の
真
実
に
返
し
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
真
仏
真
土
と
い
う
も
の
を
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
経
典
か
ら
言
え 
ば
十
二
、
十
三
願
で
す
け
れ
ど
も' 
論
か
ら
言
え
ば
『
浄
土
論
』
で
す
。
経
典
の
方
か
ら
言
え
ば
真
仏
真
土
、
本
願
で
す
、
十
二
、
十
三 
願
で
す
。
そ
れ
か
ら
論
の
方
か
ら
言
え
ば
『
願
生
偈
』
で
す
。
(
本
稿
は
、
岐
阜
慈
光
会
主
催
の
『
入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
昭
和
五
十
年
七
月
四
日
午
後
の
講
義
の
筆
録
の
前
半
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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